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Pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar, maka 
dari itu Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu institusi 
pemerintahan di bawah Departemen Keuangan yang menjalankan 
tugas untuk mengatur dan mengamankan penerimaan pajak Negara 
dituntut agar selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan 
pajak yang senantiasa meningkat setiap tahunnya salah satunya 
dengan penggunaan e-filing. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan  
untuk menguji dan menganalisis perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi 
terhadap penggunaan e-filing di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Tuban. 
Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotesis. 
Sumber data diperoleh dari penyebaran kuisioner kepada responden 
yaitu Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Tuban berupa data primer. Langkah-langkah yang dilakukan untuk 
menganalisis data adalah pilot test, uji response bias, uji validasi, uji 
klasik, dan uji regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi 
kebermanfaatan dan persepsi kemudahan berpengaruh positif 
signifikan terhadap penggunaan e-filing. Hal ini menunjukkan 
dengan adanya manfaat dan kemudahan yang diberikan akan 
membuat Wajib Pajak menggunakan e-filing. Kepuasan pengguna 
berpengaruh negatif signifikan terhadap penggunaan e-filing. Hal ini 
dikarenakan Wajib Pajak menganggap bahwa kepuasan pengguna 
dalam penggunaan e-filing tidak sesuai dengan harapan Wajib Pajak. 
 
Kata Kunci: Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan, 






Sources of income tax is the largest country, therefore 
directorate general of tax as one of institutions government under the 
treasury department that the line of duty to set and secure the state 
tax revenues are required to can always meet achievement of the tax 
receipts has been increasing every year one of them is by the use of 
e-filing. Hence this study aims to to examine and analyze behavior 
taxpayers individual on the use of e-filing service office on pratama 
tax tuban  
Design research is quantitative with hypothesis. Data 
sources obtained from the spread of kuisioner to respondents, 
taxpayers listed on the tax office pratama tuban in the form of 
primary. Steps done to analyze data is pilot test, the response bias, 
test validation, classical test, and the linear regression multiple. 
The research results show that the perception useful and 
perception ease have had a positive impact on the use of e-filing 
significant. This indicates with the benefit and incentives will make 
taxpayers use e-filing. Satisfaction users have a negative influence 
significant on the use of e-filing. It was because taxpayers think that 
satisfaction users in the use of e-filing not in conformity with 
expectation taxpayers. 
 
Keywords: Perception useful, perception ease, satisfaction users, the 
use of e-filing. 
 
